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ved Forstander V i­
borg ........................ 0,95 Ode 4,60 21de -4- 5,00 12,85 i i 93
T arm  (Varde), ved 
Larer Rasmussen . 1,41 Ode 6,07 18de -1- 4,60 19,14 >0 93
Viborg, ved Distrikts­
lage B e r g .............. 1.21 Ode 6,20 I7de -4- 4,67 12,02 8 ,
Silkeborg.................... n » » » , » - -
Efkelund (Skodborg- 
hus), ved Lage Bay 1 , 1 4 Ode 5,93 18de -4- 4,93 16,14 9 93
Gjerlev (Randers), ved 
Larer Frederiksen . 1,23 Ode 6,43 I7de -4- 3,00 13,73 8 94
Daugaard (Vejle), ved 
Landinspektsr Lind- 
hardt ..................... 1,12 Ode 6,00 17dc -4- 5,43 28" 0,22 25,06 6 96
Majbslgaard (S s n -  
derborg), ved P ro ­
prietar Jessen . . 1,65 30te 5,77 17de -4- 3,27 12,28 13
Ryslinge (Odense), ved 
Larer M . Jsrqensen 1,35 Ode 6,10 17de -4- 5,47 13,53 10 ,
Hindholm (Nastved), 
ved Avlsbestyrer 
Hansen ................. 0,9 l Ode 4,97 I7de -4- 5,53 13,78 12 92
Landbohojskolen (Kjs- 
benhavn), ved Assi­
stent Greve . . . . 1,18 Ode 5,30 17de -4 3,50 28" 3,06 11,60 17
N asgaard (Stubbe- 
kjsbing), ved Over- 
larer Lacoppidan . 0,93 Ode 5,43 I7de -4- 6,47 28" 2,93 20,56 11
S e t. Nicolai (B orn­
holm) ved Larer 
C la u se n ................. 0,56 I Ode 4,20 I7de -4- 5,60 - 15,74 21
R e g n h s j d e  i S k o v e g n e :
»> Silkeborg-Frysenborg: b) Frederiksdal ved Fnrssen:
Guldsorhoved. . . 13,42 Linier Sm srnm  . . . .  10,60 Linier.
Rsdbak . . . .  15,75 — S t .  Hareskov. . . 14,67 —
G rsn b ak ..................13,60 —
Kalbygaard. . . .  13,71 —
Kraghlund . . . .  11,86 —
Regnhojden ved VrnSlund paa Sam so  har varet 15,10 Linier,
do. paa Taarnborg ved K orssr . . . .  12,82 —
do. ved Bukkehave Molle paa Taasinge . 1 5 , 7 8  —
do. „ Loviselyst ved Helsingor . . . .  20,83 —
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne see S ide 78.
Ja n u a r Maaned var meget mild. Middelvarmen af ovcnncevnte 12 
S tationer var nemlig 1,14" C., hvilket er 1,73" hsjere end Januar-M iddel« 
varmen af de 8 foregaaende Aars Iagttagelser paa Selskabets Stationer 
og 2,34" hojere end Kjsbenbavns-Middelvarmen for samme Maaned efter 
82 Aars Iagttagelser. Laveste Varmegrad paa Landbohojfkolen havdes d. 
18de og 23de med -1- 4 ,5" C.
Det var navnlig den forste Halvdel af Maaneden, der var ualmindelig 
mild, idet Middelvarmen da holdt sig mellem 2 og 5 Grader. Den 12te 
gik Vinden, der hidtil i Reglen havde varet vestlig ag sydvestlig, om til 
S V ,  og, idet den lidt efter lidt tiltog i Styrke, blev den staaende her 
uafbrudt til d. 19de. Sam tidig sank Varmen, og d. 16de gik den under 
Frysepunktet. Frosten blev dog ikke ret stccrk (kun 4 —5 Graders Kulde), 
og d. 27de steg Varmen atter over Frysepunktet og bragte endnu et P a r  
milde Dage i Maanedens S lu tn ing .
Regnmcrngden var ringe i Jan u a r, nemlig i Gjennemsnit as alle S t a ­
tionerne kun 15,0 Linier, medens den for Kjsbenhavn plejer at vare 20,6 
Linier i Januar. Paa  flere S tationer, navnlig de vestlige, faldt der flet 
ikke S ne , og paa de andre kun meget lidt, saa at Manglen af Snemaalere 
paa Regnstationerne ikke forhindrede disse i at opgive Nedflagsmangden 
for hele Maaneden.
Barometerstanden har gjennemgaaende varet hsj, navnlig midt i M aa­
neden Den I7dc var den 28" 10"' og d. 18de og I9de over 28" 9"'.
